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 : الملخص
تم اختيار وقد المحاسةةةةةبا المالا ىا  كادء  ااتء التحلما المالا لل وائم المالية،  التنظيمتهدف هذه الدراسةةةةةة علف معرىة مده م ةةةةةاهمة 
المحاسةبا المالا  التنظيمدراسةة تم والية البلمدء  دراسةة االة، م  ججا تح م  لل  –( ماتاح SMIFمؤسة ةة الصةيااة الصةناوية واألىرا  )
 ت ميم الوضةةةةةمية المالية للمؤسةةةةة ةةةةةة االقتصةةةةةادية  كا ىعالية و ااتء. مده يمك  للنظام المحاسةةةةةبا المالا ج  ي ةةةةةاهم ىا جيو شةةةةة  علف 
 وقد توصةةلا الدراسةةة علف ج  ت بم  ال ةةليم للنظام المحاسةةبا المالا له ج  ي ةةاهم ىا اسةةتخرال المؤ ةةرات المالية م  ال وائم المالية تمتا 
 دية. المالئمة والمصداقية ىا تبيا  الوضمية المالية الحقي ة للمؤس ة االقتصا
 . SMIFمؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا  المحاسبا المالا،  ااتء التشخيص المالا،  التنظيم الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 
The purpose of this study is to determine the extent to which the financial accounting system 
contributes to improving the effectiveness of the financial analysis of the financial statements. SMIF 
Company for Industrial Maintenance and Furnaces MEFTAH - Blida Province - was selected as a case 
study. To achieve this, the financial accounting system was studied and revealed to what extent the 
accounting system contributes to evaluating the financial position of the economic establishment in an 
efficient and effective manner.The study concluded that the proper application of the financial accounting 
system should contribute to extracting financial indicators from the appropriate financial data and 
credibility to show the real financial position of the economic establishment. 
Keywords : Financial accounting system, efficiency of financial analysis, Industrial Maintenance 
Corporation and Furnaces SMIF. 
JEL classification codes : M40; M41.
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 : مقدمة
ىترات، يعتبر التحلما المالا  مثا ة تشخيص للوضمية المالية للمؤس ة خالل ىترء  منية محددء جو خالل عدء 
ولل  م  خالل دراسة وىحص البيااات المالية وال ياسات المالية واإلداركة المتبعة م  طرف المؤس ة، ع  طرك  
دراسات دقي ة ت عف لاهم وتا مر الوضمية الحقيقية للمؤس ة، م  هذا المن ل  يمك  ال ول ع  التحلما المالا يكت ب 
 ة ومختل  األعوا  االقتصاديم . دورا هاما  الن بة لكا م  المؤس ة االقتصادي
 التنظيم واتا يكو  التحلما المالا ىعاال و فت يجب ج  يعتمد علف اظام محاسبا ىعال، وإ  ت بم  مبادئ 
المحاسبا المالا  التنظيم له عدء امتيا ات علف التحلما المالا ىال وائم المالية المعدء وى    SCFالمحاسبا المالا 
SCF  تتممز   اهتمامها  الواقع االقتصادي علف المظهر ال ااواا الذي  ا  سائد ىا المخ ط المحاسبا الوطناPCN 
ىمها للجوت علف القيمة العادلة فيجد ،  اإلضاىة علف طرك ة  ا م  عناصر االصول والخصوم امث جهم عاما جديد 
المحلا المالا اا ه جمام جداول مالية ستعبر ع  القيمة الحقي ة للمؤس ة  و  ج  معايمر االىصاح معدء لألطراف 
 ال اب   التنظيمالمهنية م  م اهمم  وم تثمرك  وليس ى ط إلدارء الضرائب  ما يعت د 
يشهد  عض صعوبات ىا ت بم  ولل    بب عدم وجود تواى  بم   ولك  التنظيم المحاسبا المالا ىا الجزائر
المحاسبا المالا وال ااو  التجاري م  جهة وال ااو  الضركبا م  جهة اخره وغياب سوق مالا ىا الجزائر  التنظيم 
 مما يجعا ت ميم االسهم وال ندات واألصول  صاة عامة وى ا ل رك ة القيمة العادلة غمر ممكنا. 
  ا ما ل ر يمكننا طرح اإل كالية الرئي ية لدراستنا هذه  اآلتا:  وتما يا مع
 هل يساهم التنظيم المحاسبي المالي في زيادة كفاءة التحليل المالي للقوائم المالية في المؤسسة االقتصادية؟ 
 وكندرل تحا هذا ال ؤال االسئلة الاروية التالية: 
 ؟SCFالمحاسبا المالا  التنظيمماها جهم ال وائم المالية األساسية التا يعتمد علمها  -
  كااتء التحلما المالا لل وائم المالية؟ د لم صو اما  -
 لل وائم المالية لمؤس ة الصيااة الصناوية لألىرا  م   كادء  ااتتها؟ عد عملية المالا اكيف ت  -
 المنهج المتبع في الدراسة: 
والمنهج  النظري  الجااب  ىا  الوصاا  المنهج  اتباع  تم  البحث  االلمام  كا جوااب  وبهدف  لإلجا ة علف اال كالية 
 التحلملا ىا الجااب الت بي ا. 
 أهمية الدراسة: 
ااتء التحلما المالا المحاسبا المالا ىا  كادء   التنظيمترجع اهمية هذه الدراسة م  خالل معرىة مده م اهمة  
 لل وائم المالية ىا المؤس ات االقتصادية 
 المحـاور: 
 . المحاسبا المالا وال وائم المالية الم تحدثة ىا التحلما المالا  التنظيم  المحور األول:
  . المحاسبا المالا التنظيم  ااتء التحلما المالا لل وائم المالية ىا ظا  المحور الثاني:
 . SMIFسة االة مؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا  درا  المحور الثالث: 
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 المحاسبي المالي والقوائم المالية المستحدثة في التحليل المالي:  لتنظيما
ع  المادء األولية التا يعالجها المحلا المالا، وك ت رئ منها مالاظاته واستنتاجاته التا تعتبر مصدر م  مصادر 
 .متثال للمعايمر الدولية ال وائم الماليةالابالمحاسبا المالا و  التنظيم المعلومات، ىا 
 : تعريف القوائم المالية
ت ديم   علف  المالية  ال وائم  تهدف  للمؤس ة  اختصار  المالية  الوضمية  اول  واضحة  ومعلومات  صادقة،  صورء 
وممتلكاتها واجاعتها ووضمية خزكنتها خالل ال نة المالية، تكو  مامدء لمجموعة واسعة م  الم تخدمم  وت مح لهم 
  اتخال قراراتهم االقتصادية. 
 القوائم المالية:  تحليلمفهوم 
  ر فيما يلا جهم هذه التعركاات:تعددت تعركاات تحلما ال وائم المالية سنذ 
ها عملية عجرائية لنظام المعلومات المحاسبا، تهدف علف ت ديم المعلومات م  واقع ال وائم المالية  التعريف األول:
 .Ali, 2009, p) المنشورء ومعلومات جخره مالية وغمر مالية بهدف م اعدء الم تامدي  م  اتخال قراراتهم المالية.
30) 
ها دراسة للعالقة الموجودء بم  مجموعة م  عناصر ال وائم المالية، ىا ىترء  منية معمنة و ذا دراسة  التعريف الثاني:
 اتجاه هذه العالقة ىا ال ترء التالية. 
ها عملية تا مر ال وائم المالية المنشورء وىهمها بهدف تشخيص وت ميم جدات المؤس ة، ىا ضوت  التعريف الثالث: 
 ( 73، صاحة 2011)ىالح،  اس واالعتراف المحاسبا. الاهم الكاما ألسس القي
 م  التعاركف ال ا  ة يمكننا ىهم واستنتال الن اط التالية: 
ع  ال وائم المالية المنشورء ها المادء األساسية للتحلما المالا وبالتالا ىإ  مهمة المحلا المالا تبدج م  امث 
 المحاسب وهذا يت لب م  المحلا عدراك األسس التا جعدت طب ا لهذه ال وائم. تنتها مهنة 
ي وم الم تامدو  جو م  ينوب عنهم " المحللو  المالمم  " بدراسة محتوكات هذه ال وائم واستنتال العالقات بم  
 . عناصرها واستخرال الن ب المالية   صد التعرف علف ال  مة المالية للمشروع ىا تاركخ محدد
 القوائم المالية المستخدمة في التحليل المالي: 
 الميزانية 
ي ل  علف قائمة المر ز المالا جيضا  الممزااية العمومية، وها عاده ال وائم المالية التا توضع المر ز المالا 
األصول  متوا اة أل   دائما  الممزااية  تكو   ج   معمنة، وكجب  لاترء  منية  النشاط للمؤس ة  ىا  الم تثمرء  اإلجمالية 
 ( 56، صاحة 2012)مص اف،  االقتصادي ىا جي مرالة  منية يجب ج  ت ابلها التزامات وا وق ملكية م اوكة لها
ودات م   أاها ": ما لده المؤس ة م  ممتلكات جو موجودات ىا لحظة  منية، وما علف تل  الموج تعرف الميزانية
 ( 215، صاحة 1990)الشمرا ي،  م البات ىا اللحظة اا ها سوات للغمر جو للمالك 
تعد الممزااية العمومية المكو  الرئي ا ىا ال وائم المالية وها وبارء ع  بيا   المر ز  01رقم وى ا للمميار الدولا 
المالا الذي يوضح األصول والخصوم وا وق الملكية ىا ا  ة  منية معمنة، وتعكس الممزااية الوضع المالا للمؤس ة 
 ( 24، صاحة 2009)األ هر،  " ما يتا  مع المحاسبة التا تم ععداد ال وائم المالية علف جساسها
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يوضح  األصول  ىا  والمتمثا  المدي   الجااب  جاابم ،  تضم  مالية  وثي ة  الممزااية  ج   ا تنتج  سب   ما  وم  خالل 
 استخدامات المؤس ة والجااب الدائ  يتمثا ىا الخصوم يوضح مصادر جموال المؤس ة. 
 جدول حسابات النتائج 
 سنوكا، يوضح اتائج الشر ة خالل ىترء  منية قد تكو  عاما وهو ما يعرف  الت اركر ال نوكة وج  ت وم بنشرها ربع 
 األمر الذي ي اعد اإلدارء ىا اتخال ال رار المناسب. 
ل المنجزء م  الكيا  خال النواتج(المحاسبا المالا  أاه " بيا  ملخص لألوبات والمنتوجات )جي  التنظيم كما عرىه 
 ال حب. وال يأخذ ىا الح اب تاركخ التحصما جو تاركخ  المالية، ال نة 
جي ج  اتيجة ال نة المالية تمثا الارق  الخ ارء. وكبر   التمممز النتيجة الصافية لل نة المالية الربح / الك ب جو 
 ( 153، صاحة 2011)ع ية،  .بم  اواتجها وجوبائها 
كما بم  جدول ا ا ات النتائج جهم النتائج والنواتج واألوبات التا يجب ج  تظهر ىا ا اب النتائج و كا هذا 
الح اب الذي يجب ععداده تبعا ل بيعة األوبات والنواتج غمر جاه  إمكا  المؤس ات ععداد هذا الكش  )ا اب النتائج( 
 الوظياة. ا ب 
المحاسبا المالا ىا  كا قائمة لات عمود وامد يظهر النواتج واألوبات  التنظيما ىوجات وجدول ا ا ات النتائج 
 . الذي  ا  ىا  كا جاابم  جادهما مدي  وجخر دائ  1975عكس الوارد ىا المخ ط المحاسبا الوطنا ل نة 
خالل   سبم   الاترء ما  خالل  للمؤس ة  المتح    اإليراد  بم   الارق  يمثا  النتائج  ا ا ات  جدول  ج   ا تنج    
 لمصروىات التا تكبدتها خالل الاترء لتح م  هذا الدخا. وا
هو  مماهو جكثر تاصما  scf))المحاسبا المالا  التنظيمم  امث الشكا يعتبر جدول ا ا ات النتائج ا ب 
 لالستغالل،الاائض االجمالا  الدورء، (  حمث يت رق علف  ا م  عاتال pcnعليه ىا المخ ط المحاسبا الوطنا )
المالية  النتيجة قبا االهتالك، وكح ب النتيجة العمليات تختل  ع  اتيجة االستغالل  حمث ال تتضم  اإليرادات 
 ( 199، صاحة 2012)صالح،  المالية. والمصاركف 
 جدول تدفقات الخزينة 
وهدىه عع ات معلومات ع  الخزكنة اتيجة جهمية  IAS 1هو قائمة مهمة  ما ينص عليه المميار الدولا األول 
 المؤس ة. وجود ال مولة وتح م  التو ا  المالا ىا 
وم  خالل هذا جدول ا ت يع معرىة ار ة التدى ات المالية ىا المؤس ة والتحكم ىا الت ممر المالا للمؤس ة 
المحاسبا المالا ال توجد اصوص خاصة  ه وكعد جدول  التنظيم ت المؤس ة التموكلية جما ا ب وتحديد ااتياجا
 مبا رء. طرك ة مبا رء وطرك ة غمر    رك تم ، تدى ات الخزكنة 
  المباشرة:الطريقة 
ها ااس المضمو  ىا طرك ة غمر مبا رء لك  ان ل  م  التحصمالت والت ديدات سوات المتعل ة  االستغالل 
 اقتراض،  التموكا،كالزبائ  والموردي  جو المتعل ة  االستثمار  الحيا ء جو التنا ل علف االستثمار جو العمليات المتعل ة 
 المال.رىع رجس  ال روض،ت ديد 
 : مباشرةالطريقة غير 
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 الخاصة،ها ال رك ة ال الية التا تعتمد علف جدول ا ا ات النتائج وعلف الممزااية وعلف جدول تغمرات األموال 
)صالح،  سلبا. يا ر ل  تغمر الذي ادث ىا المؤس ة عيجا ا جو  ال ا  ة،جمع التغمرات الناتجة ع  دورات الثالث 
 ( 202، صاحة 2012
 جدول تغيرات األموال الخاصة 
المحاسبا المالا ىإ  جدول تغمرات األموال الخاصة هو جدول يلخص االاداث التا ادثا  التنظيم ا ب اص 
 المال. كادء رجس  االرباح،خالل الدورء تؤثر علف بنود رجس المال وا وق الم اهمم  م  تو كع 
التا جثرت ىا  ا ىصا م  الاصول التا تتشكا منها يشكا جدول تغمرات األموال الخاصة تحلمال للحر ات 
المحاسبا المالا جدول تغمر االموال الخاصة  التنظيمواعتبر  المالية، رؤوس األموال الخاصة  الكيا  خالل ال نة 
والتا تع ا  الم اهمم   المال وا وق  بنود رجس  التا ت رج علف  التغمرات  المالية وكظهر م  خالله  ال وائم  عاده 
معلومات ع  التغمرات التا تحدث جثنات ال نة وعليه يمك  تعركف جدول تغمرات األموال الخاصة  أاه جدول يهدف 
 Pierre) . تل  التغمرات التا تصااب رؤوس االموال واالاتياطات ما بم  ىتح وغل  ال نة الماليةعلف توضيح مخ
jean, 2001, p. 115) 
  المالحق
والتا ال يمك  ج  تظهر ىا ال وائم المالية ولهذا  ةالتاصملييبحث الم اهمو  وجصحاب المصالح ع  المعلومات 
المتممة وتمثا  المالا  واإليضااات المحاسبا المالا علف ضرورء التوسع ىا االىصاح م  خالل  التنظيمى د اص 
 ال وائم. المالا  ىا المعلومات لات األهمية التا تلح   ال وائم  غرض عع ات ىهم جوسع لبنود 
وثائ  التا تتأل  منها الكشوف المالية وتشما علف معلومات جو  رح جو تعالم  لات تتمثا المالا  عاده ال
جهمية معتبرء ومامدء  الن بة علف م تعملا الكشوف المالية علف جساس ععدادها وال رق المحاسبية الخاصة الم تعملة 
 ( 81، صاحة 2009)الرسمية،  اظامية. والوثائ  األخره التا تتأل  منها الكشوف المالية وكتم عرضها  كيفية 
الجداول  وتحتوي  لاهم  المتممات اإلعالم الضروركة  المحاسبية و ذا  المتعل ة  ال واعد  المعلومات  المالا  علف 
 العام. المالية و ذا المعلومات التا تخص الكيااات المجمعة و ذا المعلومات لات ال ا ع 
 المالية:المحاسبي المالي في زيادة كفاءة التحليل المالي للقوائم  التنظيم دور
ث تم ،  حمالمحاسبا المالا التنظيم  هد التحلما المالا تحوالت عمي ة خالل ال نوات االخمرء   بب تبنا الجزائر 
 المؤس ة:ورات الثالثة لنشاط االات ال م  التحلما المالا ال اك  لل مولة علف التحلما الديناميكا يتممز  إدخال الد
 التموكا. دورء االستثمار ودورء  التجاري،دورء االستغالل  اعتبارها تمثا النشاط 
لم يعد ينظر م  منظر  المحاسبا، ىالقيمةوكمثا ماهوم القيمة الموم الت ور الهام للتحلما المالا و ذل  للنمولل 
 الم ت بلا. التصفية ولك  ترتكز علف التوقع 
المحاسبا المالا والتا لها دور  التنظيم وسنحاول م  خالل هذا المحور الت رق علف جهم الم تجدات التا جات بها 
 المالية. ىا  كادء  ااتء التحلما المالا لل وائم 
 المالية: ة كفاءة التحليل المالي للقوائم في زياد ودورهاالمحاسبي المالي  التنظيم مبادئ 
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المحاسبا المالا علف التحلما المالا م  خالل ت بم  مبدج تغلمب الواقع االقتصادي  التنظيمتظهر جهمية مبادئ 
المحاسبا المالا والتا جع ا عضاىة للتحلما  التنظيم م  بم  المبادئ التا جقرها . الذي يعتبر ال ااوااعلف الشكا 
المالا وللمحاسبة  شكا عام مّبدج تغلمب الواقع المالا علف الشكا ال ااواا وهو ما يترتب عليه التعاما مع االاداث 
د ىا المعايمر المحاسبة الدولية وتم ما ور االقتصادية ا ب الواقع االقتصادي وليس ا ب الظاهر ال ااواا وهذا 
ما يع ا للمحاسبة المالية  كا امولل لغرض  وهذا  scfا اده م  طرف اإلطار المااهيما للنظام المحاسبا المالاعتم
 اجد: واقعا للمؤس ة وهكذا 
 عضاىة الخ ائر ىا القيمة لالهتالكات؛  -
 عدخال ماهوم مؤ ر ى دا  القيمة؛ -
 ظهور ال رض االيجاري المالا ىا الممزااية؛  -
 ( ت مح  حا مشاكا مرتب ة  ا دا  القيمة وىارق الت ميم؛ UGTخزكنة )ماهوم الوادء المنشئة لل  -
 االهتالك ين ل  م  تاركخ استغالل االصا وليس م  تاركخ الاوترء؛  -
 ت ميم المخزواات يكو   القيمة العادلة وليس بتكلاة التاركخية.  -
 المالي:المحاسبي المالي وأثرها على التحليل  التنظيمطرق التقييم وفق 
المتعل ة   رق الت ميم والتا لها  التنظيم جقر  علف التحلما المالا  االثر االيجابا المحاسبا المالا عدء تغمرات 
ال بول لده العديد م  المنظمات  القيمة العادلة ول ا هذا األسلوب   شكا خاص ومحاسبة  شكا عام هو جسلوب 
 عايمر المحاسبة المالية. المهتمة  م
كما جات استحداث مبدج القيمة العادلة لمواجهة ال صور ىا التكلاة التاركخية التا لم ت ت يع التعبمر ع  المر ز 
التوسعات الكبمرء ىا االستثمارات علف وظياة  هما ىرضت ما جاه  النظر علف  فيه، المالا للوادء  شكا يمك  الوثوق 
وف الم تثمرك  واملة واألسهم علف اقي ة المر ز المالا الحالا الحقي ا للوادء االقتصادية المحاسبة اول ضرورء وق
ى د جصبحا المحاسبة الت لمدية المبنية علف اساس التكلاة التاركخية غمر قادرء  تغمرات،وما ي رج علف جموالهم م  
 (Vernon, 1990, p. 19) األمر الذي يعز  التحول احو القيمة العادلة. المت لبات،علف الوىات بتل  
كما عرىا القيمة العادلة ا ب مجلس معايمر المحاسبة الدولية  أاها "المبلغ الذي يمك  م  خالله تبادل جصا 
اسية المتعل ة وتتم ىا ظروف طبيمية وى ا آلليات ال وق جو ت وكة التزام بم  طرىم  م ت لم  لديهما  المعلومات األس
 .( 89، صاحة 2016)العالا،  ىا تاركخ الت ميم.
 ( 238صاحة ، 2012)ابراهيم،  يلا:  عيجابيات استعمال القيمة العادلة علف التحلما المالا مؤ رات المالية  ما
يتمك   اتف  الشاافية  تتمتع   در  ج   م   بدلها  المالية ال  المؤس ات  ىا  المحاسبة  ت دمها  التا  المعلومات  ع  
الم تخدمم  م  اتخال قراراتهم وهذا ما تتممز  ه محاسبة القيمة العادلة م  خالل تزوكد الم تخدمم   معلومات مالئمة 
ا جزت م  المعلومات التا ت دمها المحاسبة والتا تعد م  وتعكس الواقع االقتصادي  ما ج  المؤ رات المالية ه
األدوات التحلملية لات جالبية   بب   اطتها ومالئمتها للم تخدم وىا  ثمر م  االايا  يتم اتخال قرارات بنات علف 
البيااات  هذه العلميات الح ابية التا تتضم  العالقات بم  البيااات المالية ، وتتوق  جودء هذه مؤ رات علف جودء
التا ت تند علمها والمعلومات التا ت ار  بها ،  لذا ىا  المؤ رات المالية التا ت تند علف التكلاة التاركخية تؤده علف 
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تشوهات ىا عملية قياس األدات ولل  لعدم األخذ بنظر التغمرات الخاصة  األسعار والذه يؤده علف ت ديرات غمر 
ز االدات الخاص بها علف مؤ رات المالية  حمث التغمر ىا م توه األسعار صحيحة للمر ز المالا للمؤس ة ومر 
يؤثر مبا رء ىا ا اب المؤ رات المالية ولل  عندما يتم  رات  عض موجودات الوادء االقتصادية ىا ىترات جسعار 
 مختلاة . 
للتعبمر العادل لل وائم المالية ع  المر ز المالا  جقربكما تعكس القيمة العادلة واقع المنشاء االقتصادي وها 
 الملكية. واتيجة األعمال والتدى ات الن دية والتغمرات ىا ا وق 
 SMIFواألفران حالة مؤسسة الصيانة الصناعية  دراسة
المحاسبا  التنظيمؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا    واعد سنحاول م  خالل هذا المحور معرىة مده التزام م
والدو  الوضع  المالا،  يعكس  المالا اتف  التحلما  ىا  كادء  ااتء  االخمر  هذا  يلمبه  الذي  للمؤس ةر  وهذا   المالا 
 .  استخدام مجموعة م  المؤ رات المالية بدقة
  SMIF / GICAواألفران تقديم مؤسسة الصيانة الصناعية 
يعتبر المجمع الصناعا السمنا الجزائر جاد جهم المؤس ات الجزائركة الااعلة ىا المجال االقتصادي الوطنا، 
وم  هذا المن ل  ل د خصصنا هذا الحمز لدراسة االة جاد ىروعها والمتمثا ىا مؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا  
SMIF . 
 24، الم ر  ماتاح، يتكو  م  2010جاااا  02، تم عاشائه ىا (GICA)المجمع الصناعا السمنا الجزائر 
تصفية   وبعد  واألىرا   ERCC-ERCO-ERCEمؤس ة،  الصناوية  الصيااة  مؤس ة   صيااة   SMIF،  لاا 
 وتر مب مصااع االسمنا ىا  ا ال  ر الجزائري. 
 ؛ براامج التنمية  -
 علف:مليار دينار جزائري وكحتوي  150لو قيمة مالية تتجاو   GICAبراامج التنمية لمجمع  -
 ؛ استثمارات اإلاشات علف طاقات عضافية إلعادء التأهما  -
 ؛ استثمارات للتو كع ألاواع المنتجات -
 ؛ ئةاستثمارات لحماية البم -
 ؛استثمارات لتخفيض استهالك ال اقة -
 .الت ورات التا عرىتها المؤس ة -
الذي جصبح ي مف المجمع الصناعا  E.R.C.Cع  المؤس ة قد تم عاشاؤها م  طرف مجمع االسمنا ومشت اته 
GICA  وت ع مؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا  2010ىا عام ،SMIF  لم جنوب  27 ماتاح  الضبط علف  عد 
 رق العاصمة علف الحدود الجغرافية للبلمدء، وتعتبر مؤس ة عمومية اقتصادية، وها  ذل  مؤس ة لات جسهم  اعتبار 
 دل.  245.000.000رجس مال المؤس ة الذي ي در بة 
، تحتوي المؤس ة علف يد عاملة ولك  ت ت يع مؤس ة الصيااة الصناوية واألىرا  ضما  جميع المهام المو لة لها
ااملا الشهادات ىا جميع التخصصات،  260مؤهلة مع خبرء ىا الممدا  و كادء علف لل  تحتوي علف جكثر م  
 . والزبائ وهم يواجهو  جميع مت لبات وتحديات ال وق 
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يم خدمات لها ع  هذه المؤس ة تحتوي علف وادات منتشرء ا ب المجمع الصناعا السمنا الجزائر، وت وم بت د
 ا ب ممدا  اشاطها وها الصيااة الصناوية. 
 نشاطات المؤسسة: 
 تتمثا اشاطات المؤس ة فيما يلا: 
 تر مب وصيااة المعدات الميكاايكية.  -
 تر مب وصيااة المعدات الكهربائية.  -
 تصنيع ق ع الغيار.  -
 صيااة صهر األىرا .  -
 الصيااة التنبؤكة م  خالل تحلما االهتزا .  -
 المشورء الهندسية والصيااة.  -
SMIF  متخصصة ىا الصيااة والتر مب، وهذا علف م توه الوطنا ىا عما صناعة علف مدار ال اعة، علف
 األخص ىا مجال صناعة االسمنا ومشت اته. 
SMIF  م توكم  مؤس ة ت دم خدمات ىا الصيااة والتر مب منظمة علف : 
 . SMIFالم توه االستراتيجا والقيادء الموجه للمديركة العامة لمؤس ة  -
الم توه التشغملا الموجه للوادات الثالث للصيااة، التا  اإلضاىة علف لل  لديها االلتزام الم تمر للت وكر  -
 وال ي رء علف الت نيات لتح م  األاش ة. 
 ومناقشتها:  النتائج
 يع ف الجدول الموالا تغمرات رجسمال العاما  
 : دراسة رأس المال العامل لمؤسسة الصيانة الصناعية واألفران 01جدول 
 م  ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  المصدر: 
علف  وكعود لل  2015م اراة مع ال نة  2016سنة االاظ ج  رجس المال العاما اإلجمالا جاه متذبذب، ىااخاض 
 وهذا الاخااض 2017ااخاض م اراة مع ال نة  2018، جما ىا ال نة والضرائب وما  به ااخااض  بائ  المؤس ة 
 . والمدينو  اآلخرو القيم الجاهزء للمؤس ة 
 البيا  2015 2016 2017 2018
 األموال الدائمة 757270701,52 757526613,38 1446756512,48 1652163300,55
 األصول الثابتة 494779838,10 550752402,02 704074068,40 896285074,21
 رجس المال العاما 262490863,42 206774211,36 742682444,08 755878226,34
 تغمر رجس المال العاما  55716652,06- 535908232,72 13195782,26
 ا بة تغمر رجس المال العاما  21,24%- 259,23% 1,78%
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 4طول مدء  اممتلكاتهة ال  المؤس ة لم ت وم  إعادء ت ميم يلك  تب ف اتائج رجس المال العاما لكا سنوات غمر اقيق
 اممتلكاتهالمحاسبا المالا الذي يلزم المؤس ات االقتصادية  إعادء ت ميم  التنظيم سنوات وهذا ما يتعرض مع قواعد 
 العاما.ج  عملية ععادء تقيم تؤثر علف القيمة الحقي ة لألموال الدائمة مما ينعكس سالبا علف قيمة رجس المال  مث ح
 .واألفراناحتياج رأس المال العامل لمؤسسة الصيانة الصناعية  : دراسة02جدول   
 ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  م  المصدر: 
علف  وهذا دلمااالاظ مما سب  ج  المؤس ة قد ا  ا ااتيال ىا رجس المال العاما موجب خالل ال نوات األربع، 
ىا  تصحيحية وإعادء النظرج  المؤس ة ال ت ت يع تغ ية جصولها الغمر الجاركة لذا علف المؤس ة اتخال قرارات 
 سياستها المالية م  خالل: 
 االستغالل.  وت ليص ا وق التصنيع  والمنتجات قمد  المحزوااتتخفيض قيمة  -
 ا وق الزبائ .  وت ليص مدء ديو  الموردي   سداد تمديد مدء  -
 واألفراندراسة الخزينة لمؤسسة الصيانة الصناعية : 03جدول 
 ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  م  المصدر: 
جي ج  الخزكنة معدومة وهذا يدل علف  الصار، ت اوي  2015م  خالل الجدول االاظ ج  قيمة الخزكنة سنة 
  معنف ج  المؤس ة قادرء علف تموكا  ا ااتياجاتها وال توجد سمولة مجمدء.  = BFR   FR التوا   األمثا جي ج 
 وهذا يدل ، 2016  نة  م اراة 41.15، ى د عرىا الخزكنة ارتااعا موجبا بن بة 2017وسنة  2016جما سنة 
ؤس ة علف ج  المؤس ة است اعا تغ ية ااتياجات رجس المال العاما   بب وجود ىائض ىا التموكا لذا علف الم
 . تجممد ال مولة جي تجممد جزت م  رجس المال العاما
علف  و  ج  الخزكنة موجبة ىهذا  الضرورء ال يعنا ج  لل  ىا صالح المؤس ة لذا علف المؤس ة  وتجدر اإل ارء
 توظيف جزت م  جموالها المجمدء قصد تح م  عوائد عضافية. 
 
 البيان  2015 2016 2017 2018
( 1احتياجات الدورة ) 1406267492,14 1172647926,58 1646689145,80 1545689227,42  
( 2موارد الدورة ) 1143776628,72 1026110955,68 989034015,68 863369795,19  
( 2- 1)العامل احتياج رأس المال  262490863,42 146536970,90 657655130,12 682319432,23  
 البيان  2015 2016 2017 2018
 رأس المال العامل  262490863,42 206774211,36 742682444,08 755878226,34
 احتياج رأس المال العامل  262490863,42 146536970,90 657655130,12 682319432,23
 الخزينة  0,00 60237240,46 85027313,96 73558794,11
 تغيرات الخزينة  0,00 0,00 24790037,50 11468519,92-
 نسبة تغير الحزينة   0,41 0,13-
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 SMIFدراسة سيولة مؤسسة الصيانة الصناعية واألفران
 حساب نسبة السيولة العامة : 04جدول 
 م  ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  المصدر: 
علف ج  األصول  وهذا يدل  الوااد،االاظ م  خالل الجدول ج  ا بة ال مولة العامة خالل األربع سنوات قد ىاقا 
جمد، يدل علف المؤس ة قادرء علف الوىات  التزاماتها المالية قصمرء  وهذا مؤ ر المتداولة غ ا الديو  قصمرء األجا 
تؤدي علف تشوهات ىا عملية  التاركخية مالية ت تند علف التكلاة األجا لك  يب ا هذا مؤ ر غمر صحيح ال  البيااات ال
   األسعار.قياس االدات ولل  لعدم األخذ بنظر التغمرات الخاصة 
 حساب السيولة المختصرة : 05جدول 
 ععداد البااث بنات علف وثائ  المؤس ة  م  المصدر: 
فبالرغم  .%0.5و %0.32الن بة المثلف التا تتراوح بم   وها تاوق االاظ ج  ا بة ال مولة المختصرء تاوق الوااد 
للتح م  عال ج  خبرات التحلما  والقيم ال ابلة ج  المؤس ة قادرء علف تغ ية ديواها قصمرء األجا بواس ة القيم الجاهزء 
المالا جكدوا علف ج  مثا هذه الوضمية غمر مالئمة  الن بة للمؤس ة وكب ا هذا مؤ ر لكا سنة ال يعبر ع  الواقع 








 البيان  2015 2016 2017 2018
( 1األصول المتداولة )  1406267492,14 1232885167,04 1731716459,76 1619248021,53  
( 2ديون قصيرة األجل )  1143776628,72 1026110955,68 989034015,68 863369795,19  
( 2/1نسبة السيولة العامة )   1,23 1,20 1,75 1,88  
تغيرات نسبة السيولة العامة    0,03%- 0,55% 0,13%  
البيان   2015 2016 2017 2018  
1470228847,72 1588045861,43 1105637662,42 1297049915,04 
قيم جاهزة + ق. قابلة  
( 1للتحقيق )  
863369795,19 989034015,68 1026110955,68 1143776628,72 
( 2ديون قصيرة األجل )   
1,70 1,61 1,08 1,13 
( 1/ 2نسبة السيولة المختصرة )   
0,09% 0,48% -0,05%   
تغيرات نسبة السيولة المختصرة    
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 حساب نسبة السيولة الفورية : 06جدول 
 م  ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة المصدر:   
جدا  وها منخاضة %0.3و  %0.2بم   والتا تتراوح االاظ ج  ا بة ال مولة الاوركة لم تصا علف الوضمية المثلف 
علف المؤس ة ت ليص  وعليه يتوجبج  القيم الجاهزء للمؤس ة ال ت ت يع تغ ية ديواها ال صمرء األجا  وهذا يعنا
 مدء ت ديد الديو  قصمرء األجا.  والرىع م المدء المتوس ة لتحصما الح وق 
 للتسيير لشركة الصيانة الصناعية واألفران الوسطية: دراسة األرصدة 07جدول 
 البيان   2015 2016 2017 2018
 ( 1القيم الجاهزة )  0,00 60237240,46 85027313,96 73558794,11
863369795,19 989034015,68 1026110955,68 1143776628,72 
 ( 2ديون قصيرة األجل ) 
 نسبة السيولة الجاهزة  0.00 0,059% 0,086% 0,085%
(2/1) 
 البيا  2015 2016 2017 2018
 ( 1الصافية ) النتيجة  75626266,46 38633301,48 49555186,37 48784519,43
 ( 2رقم األعمال )  2068918517,17 2167051635,87 2545939282,21 2588818078,82
 ( 1/2ا بة الربحية ) 3,66% 1,78% 1,95% 1,88%
 ( 1القيمة المضاىة )  1642688118,18 1777150701,47 2012741692,30 2005066826,22
 رقم األعمال  2068918517,17 2167051635,87 2545939282,21 2588818078,82
 معدل القيمة المضاىة  79,40% 82,01% 79,06% 77,45%
 (1الم تخدمم  )مصاركف  1424393940,43 1597520871,22 1718212096,91 1726372558,62
 ( 2)100*رقم األعمال  2068918517,17 2167051635,87 2545939282,21 2588818078,82
 ( 1/2الم تخدمم  )ا بة مصاركف  68,85% 73,72% 67,49% 66,69%
 ( 1مصاركف مالية )  0,00 0,00 1265125,85 10431708,03
 ( 2القيمة المضاىة )  1642688118,18 1777150701,47 2012741692,30 2005066826,22
المصاركف  ا بة 0,00% 0,00% 0,63% 0,52%
 ( 1/2المالية )
عجمالا ىائض   184033883,62 145822098,12 234492931,67 231656659,82
 (1االستغالل )
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 ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  م  المصدر: 
و هذا االرتااع 2015م اراة مع سنة  2016االاظ ج  ا بة القيمة المضاىة علف رقم األعمال، ارتاعا سنة     
الخدمات  م   ااخااض  ا  و ذل   الشر ة،  جعمال  رقم  فيه  المالية  ما  ال نة  عاتال  التا عرىها  الزكادء  اتيجة  كا  
ااخاض خالل سنةالخارج  لكنه  ال نة  2018و 2017ية واالستهالكات األخره  استهالك  امث يرجع هذا الرتااع 
 المالية. 
ى د ااخاضا المصاركف  2018، جما سنة 2016و 2015االاظ ج  المصاركف المالية  ااا معدومة خالل سنة     
 كف المالية. وهذا ما جده علف ااخااض معدل المصار  2017المالية م اراة مع ال نة 
وهذا الرتااع مصاركف الم تخدمم ، 2015م اراة مع ال نة  2016االاظ ج  ىائض االستغالل ااخاض سنة     
ولل   2018ى د عرف ارتااعا وكعود لل  علف ارتااع القيمة المضاىة لك  سرعا  ما ااخاضا سنة  2017جما سنة 
   بب  كادء مصاركف الم تخدمم . 
 حساب نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية : 08جدول 
 البيا    2015 2016 2017 2018
 التدى ات الن دية الداخلية   3098731511,23 2120967134,68 2291173725,74 2308045233,34
 ( 1م  األاش ة التشغملية ) 
2638661804,65 2423287037,30 1337650607,35 3321215923,89 
 التدى ات الن دية الخارجة  
 ( 2م  األاش ة التشغملية ) 
0,87 0,95 1,59 0,93 
 ا بة  ااية التدى ات  
 ( 2/1الن دية التشغملية )
 م  ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  المصدر:    
غمر  افية امث  وها ا بة 0.93بلغا  2015االاظ م  خالل الجدول ج  ا بة  ااية التدى ات التشغملية سنة 
ارتاعا وىاقا  2016تعبر علف عدم قدرء التدى ات الن دية الداخلة علف تغ ية التدى ات الن دية الخارجة، عال جاها سنة 
 2018و 2017ية تدى اتها الخارجة عال جاها تراجعا سنتا جمدء تعبر علف قدرء المؤس ة علف تغ  وها ا بةالوااد 
 علف المؤس ة ععادء النظر ىا ااتياجاتها المالية.  لذا 
 التشغيلية  مؤشر النقديةحساب نسبة : 09جدول 
رقم األعمال   2068918517,17 2167051635,87 2545939282,21 2588818078,82
*100(2 ) 
ا بة عجمالا ىائض   8,90% 6,73% 9,21% 8,95%
 (1االستغالل )
 البيان   2015 2016 2017 2018
330616571,31 132113311,29 783316527,33 222484412,66 
 الخزينة  صافي تدفقات 
 ( 1من األنشطة التشغيلية ) 
 ( 2مجمل الربح )  75626266,46 38633301,48 49555186,37 48784519,43
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 ععداد البااث بنات علف الوثائ  الداخلية للمؤس ة  م  المصدر:    
 أاه ج  يؤثر تأثمرا  وهذا م  2016االاظ ج  ا بة التغ ية الن دية  ااا سالبة خالل ال نوات الثالث،  استثنات سنة 
جاها لي ا قادرء علف تح م  ا دية  افية لمواجهة التزاماتها التموكلية  المالية للمؤس ة، امث  سلبيا علف الوضمية 
 التشغملية. المؤس ة لعاما تغمر االسعار يؤده ت ديرات غمر صحيحة لمؤ ر الن دية  واالستثماركة وإهمال
 خاتمة: 
المحاسبا المالا ىا  كادء  ااتء التحلما المالا لل وائم المالية ىا  التنظيمم  خالل تناول موضوع مده م اهمة 
التا تتمحور، ها ي اهم  الوقوف علف معالجة اإل كالية  المالا ىا  كادء  التنظيم المؤس ة االقتصادية  المحاسبا 
 قتصادية كااتء التحلما المالا لل وائم المالية ىا المؤس ة اال
يمثا التحلما المالا جداء لتشخيص الوضمية المالية ألاه ي اهم ىا توىمر المؤ رات المالية التا تخدم الم مرك  
المحاسبا المالا هو اعتماده علف جدول  التنظيموالم تثمرك  ىا عملية اتخال ال رارات الم ت بلية، وإ  م  ايجابيات 
تدى ات الخزكنة إلع ات صورء جكثر مصداقية ع  الوضمية المالية للمؤس ة م  خالل تحلما ال مولة التو ا  المالا 
 الذي هو جساس الذي ت وم عليه قرارات المؤس ة االستثماركة والتموكلية. 
الجزائر م  خالل  المالا ع  التنظيم وااولا  المالا الاعلا للوضمية المحاسبا  ع ات صورء جقرب اول الوضع 
المحاسبا المالا ي اهم  شكا  التنظيم المالية للمؤس ات االقتصادية وجدائها المالا الحالا والم ت بلا وهذا ما يدل ج  
 ىعال ىا  كادء  ااتء التحلما المالا لل وائم المالية.  
 نتائج: 
  التالية:علف النتائج  تم التوصا  ما سبم  خالل  -
 المالا. ع  ت بم  ال ليم للنظام المحاسبا المالا يؤدي علف  كادء  ااتء التحلما  -
 المحاسبا المالا  اهتمامه  الواقع االقتصادي علف المظهر ال ااواا  التنظيم يتممز التحلما المالا وى   -
المحاسبا المالا يكو  ت ميم المخزواات  القيمة العادلة وليس  التكلاة التاركخية لك  جغلب  التنظيما ب  -
 الجزائر. العادلة ولل  لغياب سوق اش ة ىا   القيمةالمؤس ات االقتصادية ال ت وم بت ميم مخزوااتها 
ت ت يع عكس الصورء الصادقة جات استحداث مبدج القيمة العادلة لمواجهة ال صور ىا التكلاة التاركخية التا لم  -
 للمؤس ة. ع  المر ز المالا 
 4م  خالل دراسة االة المؤس ة الصيااة االىرا  االاظ ج  مؤس ة لم ت وم  إعادء تقيم ممتلكاتها طول مدء  -
المحاسبا المالا الذي ينص علف عجباركة ت ميم وإعادء ت ميم األصول  التنظيم سنوات وهذا ما يتعارض مع مبادئ 
 العادلة. ة  أسلوب القيمة المؤس 
 ع  اعتماد المؤس ة علف التكلاة التاركخية ىا ت ميم جصولها يا د مؤ رات المالية جودتها  -
ع  عهمال المؤس ة محا الدراسة تغممرات االسعار يؤدي علف ت ديرات غمر صحيحة للنتائج المتحصا علمها ال   -
 المالية.  رات تغمر ىا االسعار لديه تأثمر مبا ر علف اات اب المؤ 
-6,78 -2,67 20,28 -2,94 
 (2/1التشغيلية ) النقدية رنسبة مؤش 
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ت اعد المعلومات المبنية علف القيمة العادلة ىا اجرات الم اراات بم  المؤس ات المتشابهة التا ت تخدم القيمة  -
 العادلة. 
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